



Sted- og Familienavnet Qualen skal efter de nyeste Under¬
søgelser være en Forkortelse af det slaviske Egennavn Boguchwal
(d. e. Gudkær, Gottlieb). I Midten af det 13de1 Aarhundrede lavede
i Bøhmen en eller flere ansete slaviske Dynastéslægter Chwalo,
Qualo eller Quelo fra Leipa.
Slægterne Qualen og Buchwald eller Bokwolde (muligvis folke¬
etymologisk Fordrejning af Boguchwal), der fører henholdsvis et
Vildsvinehoved og et kronet Bjørnehoved i Yaabenet, oprindelig
maaske samme Vaaben, er de eneste af de ældste velkendte, til
Ridderskabet henhørende Familier, der oprindelig har været bosat
i Vagrien. Dette i Forbindelse med Slægternes utvivlsomt slaviske
Navne taler for, at de hører til den gamle Yagireradel, der bukkede
under i de forbitrede Kampe med Holstenerne 1138—391).
I Holsten findes to Lokaliteter, der bærer Navnet Quale (Qua-
litze, Qualizke, Qualseke og Qualtze), henholdsvis i Grube Sogn
og i Warder Sogn.
1226 forekommer som Medvidne ved Grev Adolph IV. af Hol¬
stens Fundationsbrev for Klostret Preetz Theodericus de Quale2).
Da hans Navn staar mellem Robertus de Bralin og Wulvoldis de
Goleviz, Adelige fra Berlin og Goldenbeck, henholdsvis i Schlamerstorf
og Pronstorf Sogne ved Segeberg3), har man gættet paa Grube i War¬
der Sogn.
Slægtens ældste Stamsæde, Koselau, der allerede forekommer
1238, da der her boede en Væbner Heinricus de Kozelav4), laa imid¬
lertid i Grube Sogn. 1262 udsteder Hr. Lyder af Koselau (Luderus
miles de Coizla), Johannes, kaldet Ruske (Johannes dictus Ruske) og
Henso, Gejstlig (Henso dictus clericus) et Vidnesbyrd om Afstaaelsen
af Landsbyen Ribegkesdorp, nu Ripsdorf i Grube Sogn, til Biskop Jo¬
hannes af Lybek5). 1263 nævnes Emeko de Coslawe som Vidne ved
Grev Gerhards Stadfæstelse af Salg af Gods i Grube Sogn til Staden
Lybek6). 1285 er Brødrene Henrik og Nicolaus af Quale Vidner ved
J) L. Bobé, Slægten Ahlefeldt I. Ztsohr. f. Gesch. Liibecks XIII, 57, 109,
a) S. H. L. Urk. I, 204.
3) Ztschr. f. schlesw. holst. Gesch. XXIX, 288; XXX, 348 f.
4) S. H. L. Urk. I, 261.
B) Urkundenbuch des Bisthums Lubeck I, 145, 151.
«) S. H. L. Urk. II, 109.
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Greverne Gerhard d. æ. og d. y.s Brev om Klostret Cismars Grænser1).
1296 nævnes Henricus de Quale atter ved Konventet i Cismars Stad¬
fæstelse for Hr. Johannes Swins Sjælemessebrev og endnu 1301
(Hinricus de Quale) som Vidne ved Greverne Johan og Gerhard
af Holstens Grænseforlig med Klostret Reinfeld2). 1340 er Nicolaus
dictus de Quale senior og Nicolaus de Quale jun. Vidner, da Her¬
man og Heseke af Lendest til Klostret Cismar sælger deres halve
Landsby Cismar. 1358 nævnes Johannes dictus de Qwale3).
Foruden sit ældste Stamsæde Koselau, som Slægten har ejet
fra 1262—1615, har Qualen'erne i samme Sogn — Grube — ejet store
Dele af dette, som efterhaanden er bleven bortsolgt, nemlig Rips-
dorf (1262), de tilstødende Landsbyer Ruting og Gostorf (afh. 1396),
medens deres Stamfrænder Familien af Klenau ejede Klenau under
det nuværende Augustenhof, og Familien Dorn var bosiddende i
Landsbyen Priwitz. Af de øvrige Landsbyer i Grube Sogn ejede
Walstorperne Guttau (1390) og Rathlauerne Ratjensdorf og Morest
(1426). Desuden ejede Familien Negenharrie (KristofTersharrie),
i Bordesholm, opkaldt vistnok efter Torf Qualen. I Holsten ejede
Slægten endvidere Siggen (Neukirchen Sogn) 1649—1715, Westensee
(W. Sogn) 1720—83. I Slesvig Vindeby (Borby Sogn) 1694—1797;
Østergaard (Stenbjerg Sogn) 1662—91; Behrensbrook-Rothenstein
(1737—1802), Borghorst (1742—1800; 1815—23) og Wulfshagener
Hiitten (1787—90) og Wulfshagen fra 1787 — alle i Gettorp Sogn;
Damp (Svans Sogn) fra 1794. I Danmark Herningsholm og Søbo.
Fra Josias Qualen til Koselau (f 1586), nedstammer gennem
dennes Søn Otto (f 1620), Sønnesøn Henrik (t 1667) og Sønnesøns-
søn Hans Qualen (f 1681) til Østergaard, de to først i Slutningen af
forrige Aarhundrede i Mandsstammen uddøde Linier af Slægten.
Hans Qualens Sønnesøn Geheimeraad Josias Qualen (f 1775)
efterlod Sønnerne Geheimekonferensraad Josias Qualen (f 1819)
til Damp, hvis Descendens uddøde i Mandsstammen med Vilhelm
Qualen til Damp (f 1887) og Bernhard Qualen til Wulfshagen
(t 1831), hvis mandlige Efterslægt uddøde med Hans Adolph
Qualen (f 1856). Josias Qualens Broder Otto (f 1604) havde Sønnen
Claus Qualen til Siggen (| 1664), Fader til Otto Qualen til Siggen
(f 1698), hvis to Sønner Jesper Ludvig til Binebek (f 1752) og
Otto til Vindeby (f 1771) blev Stamfædre til to Linier af Slægten,
af hvilke Grenen til Binebek uddode i Mandsstammen med Rudolph
Ernst Ludvig Qualen (f 1836) og Linien Vindeby med Christian
Hermann Otto Qualen (f 1890), den længstlevende af alle mand¬
lige Qualen'er. Af hele Slægten er nu kun tilbage Louise Qualen
») S. H. L. Urk. I, 273.
s) S. H. L. Urk. III, 5.
») Mecklenb. Urkb. IV, 75.
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(f. 1849) til Damp, Enke efter preussisk virk. Geheimeraad Greve Curt
Reventlow og Broderdatter af ovennævnte Vilhelm Qualen til Damp.
Til Slægten Qualen maa regnes Familierne eller Ættegrenene
fra Dorn (Dorne), Gaard i Landsbyen Priwitz i Grube Sogn og
som ved 1400 kaldes curia Dorn, og K1 e n a u, Landsby ved
Grube Sø i samme Sogn, der allerede nævnes 12711). Begge fører
de Qualernes Vaabenmærke, hvilket ses af bevarede Segl fra Hr.
Nicolaus de Dhorne (1320) og Hartwicus de Clenowe (1364)2). 1296
er Hr Detlevus de Spina sammen med Henricus de Quale ^led-
vidne, da Konventet i Cismar stadfæster Hr. Johannes Swin'sBrev
angaaende Sjælemesser, som skal læses for ham og hans Slægt3).
1315 besegler Hr. Nicolaus van dem Dorne Grev Gerhard og Junker
Hennekes Fred med Grev Johan og Staden Kiel, ligesaa nævnes
han 1318 og 13214). 1299—1300 forekommer Hr. Ecghardus de
Dorne5). 1340 nævnes Hechardus de Dorn som Vidne, da Herman
og Heseke af Lendest sælger til Klostret Cismar den halve Landsby
Lenste (Lendest) i Grömitz Sogn6). 1364 omtales i et lybsk Akt¬
stykke Klenow et de Quale inimici nostri7).
Oplysninger om Familien Qualen, i det hele ret fragmen¬
tariske, er samlede af Dr. Schröder i Nordalbingische Studien III.,
1846, 103—45.
Swinvan Quale: 1374 4/8 Swin van Quale slutter Fred
med Lybek (Liib. Urkb. IV, 248). 1383 23/4 (Zwine van Quale)
Vidne, da Ove van Ziggeme og hans Brodre til Klostret i Cismar
sælger Gods i Dalugenrode (Uks. II, 526. Orig. Cismar 15 a, Slesvig).
1387 Swyn van Quale Vidne ved Brodrene Wulff og Marquard
Rantzaus Godssalg. 1396 Swin van Quale sælger til Abbed og
Konvent i Cismar sine Godser Gotstorpe og Ruting i Grobe Sogn
(S. H. U. II, 546). 1408 25/11 Swyn van Quale, Væbner, sælger til
Provst, Prior og Konvent i Bordesholm sin Landsby Kerstoffers
harghe i Sognet to der Brugghe for 540 Mark lybsk; bl. Fideijussores:
Torff van Quale, Sælgerens Søn (Orig. Perg. 4 Segl, Bordesholm
Nr. 129). Det fortjener at bemærkes, at der i Grube Sogn findes
en Gaard Swinkuhle.
Henning; 1381 Hennyng van Quale des stichtes Dorpat
droste (Hanse Recesse II, 287); 1385 (Mb. Ub. IV, 505).
]) S. H. L. U. II, 176,
a) Milde, Siegel des Mittelalteis, Liibeck 1859.
3) S. H. L. U. II, 368.
*) S. H. L. U. III, 169, 200, 239.
5) S. H. L. U. II, 388, 394, 402.
•) S. H. L. U. III, 620.
') Hanse Recesse I, 273.
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Eggert: 1380 (se Ditlev). 1390 Eghardus de Quale Vidne
da Grev Nicolaus af Holsten stadfæster Detlevus Walstorps Salg
af Landsbyen Gutow i Grobe Sogn til Konventet i Cismar (West-
phalen IV, 3442. Orig. Perg., Cismar 18, Slesvig). 1426 Egghert
van Qualen Vidne, da Henneke Raetlowe i Merkendorp til Klo¬
stret Cismar sælger Gaard og Landsby Ratmerstorp og hele sit
Gods i Muretze, Grobe Sogn (Orig. Perg. Cismar 25).
Markvard: 1387 Vidne med Swin van Quale (se ovfr.).
1396 Vidne ved Swin van Quales Godssalg (se ovfr.); 1397 (Mecklb.
Urkb. XXIII, 286; Segl bevaret); 1411 besegler Vaabenstilstanden
i Kolding (Rydberg, Sverges Traktater III, 20).
Ditlev: 1359 Medlover, da Hertugerne Albert og Henrik
af Mecklenborg lover Greverne Henrik og Adolf Skadesløshed for
et Pantebrev paa 10,000 Rdlr. til Greverne af Tecklenburg (Urks.
II, 238); 1380 besegler Detlef van Quale med Eghard van Quale
(Urks. I, 262).
Jørgen: 1406 (Juren van Qualen); 1423 (Dipl. Flensb I,
339).
Claus Qualen: 1411 sværger Clawes van Qualen Orfeide
til Lybek. Mediovere: Marquard van Quale, vader, Detleff unde
Hartwich brodere des Clawes van Quale (Lb. Ub. V, 418).
Ditlev: 1417 Detlef og Clawes van Qualen medforsegler
paa Hertug Henrik af Slesvigs Side Vaabenstilstanden med Kong
Erik; 1425 Amtmand i Tønder; deltog s. A. i Forhandlingerne i
Lybek, Slesvig og Flensborg (Hanserecesse 1 R. VI, 485).
Tymmo: 1430 (Tymmo de Qwale) Lb. Ukb. VII, 361.
G o t s k a 1 k : 1430 (Godscalcus de Quale) Stud. i Rostock
(Slægten Ahlefeldt I B. 25).
Reimer: 1458 Reymer von Quale (Lb. Ub. IX, 606).
Jørgen Qualen: 1434 11/4: Hertug Alf! af Slesvig stad¬
fæster Salget af Landsbyerne Cristoffersharge, Grotenbokwolde,
Smalstede, Grevekroch, Dezoren, Totekendorpe og en Del af Blo-
mendal, Landsbyen tom Vorde, Genghusen, Molveszee, Schulen-
dorpe, Mylkendorpe, Geelkendorpe, og Dodeke, hvilke afhændedes
til Klostret Bordesholm af Hr. Syverd Smalstede al. Toteke Smal¬
stede, Marquard vam Knope og Juryese van Quale. Dat.
Idzehoe 1434 des andern sondages na paschen. Orig. Perg. m.
Hertugens Segl (Bordesholm-Neumunster Nr. 148, Slesvig); 1443
Medlover for Hertuginde Margrethes Livgeding (Urks. IV, 397);
1446 (Ztschr. VII, 74); medforsegler 1447 Overenskomsten med
Hertug Adolf og Ditmarsken (Dipl. flensb. I, 536); 1448 Kong
Christierns Haandfæstning (Dipl. Chr. I, 2); 1449 (»Ghörius Quale«)
Konventionen om Visborg (Rydberg, Sverges Traktater III, 218);
1459 sendes han til Hamborg for at forhandle om, hvem Stænderne
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skal vælge til Herre i Stedet for Hertug Adolph; 1460 (Urks.
IV, 474); 1462 en af Kongens Kautionister for de 30,000 Gylden,
han skyldte sin Broder Moritz (ib. 476); 1465 medforsegler Kon¬
gens Forlig med Erkebiskop Jens af Upsala og de oprorske Svenske
(Dipl. Chr. I. 170); som ældste blandt Raaderne (ib. 287); 1467
er Vidne Juries van Quale (Lb. Ubk. XI, 219); 1469 (Ztschr. VII,
Anh. 11).
Hans: 1460 imm. i Rostock (Slægten Ahlefeldt I Bil. 22); 1469
(Marquard og Hans van Qualen Jurgensons) besegler Adelsforbundet
(Urks. IV, 298); 1480 havde han Penge til Gode hos Kong Christiern
I., van syner unde van synes zeligen Broders (Marquards) wegen;
1481, 7.—13. Jan. (Hans van Qwale), Kvitt. (Segl), (Fællesark.
XXXIV, 4, VI); 1490 var han død, da hans Søster Vor Anna sel.
Keien Ranzowen Wittwe kvitterer Hertug Frederik.
Bernd Qualen: 1462 (Bernd van Qualen) Vidne, da
Eler Mistorp til Kong Christian I. sælger Landsbyen Klineksteen
(Reinfeld 18, Slesvig); 1469 medforsegler Adelsforbundet i Sege-
berg (Urks. IV, 313); 1485 Vidne, da Fru Anna Henrik af Siggems
og hendes Søn Laurens sælger deres Hus i Grube (Cismar 61, Sles¬
vig); 1490 udsteder han og Benedict Pogwisch Wulvesson en Ob¬
ligation; 1496 indgaar han i Nærværelse af Sønnen Benedict
van Qualen et Forlig med Klostret Cismar. Angives at være gift
med Margrethe Sehested af Kohoved.
Markvard: 1469 (se Hans); 1474 (Urks. IV, 510); 1480
død (ib. 298); g. m. N. N. Schinkel, Datter af Schack Schinkel
(Ztschr. XXXVI, 25).
Benedict falden 1500 ved Hemmingstedt (Ztschr. XXXV,
128 f.).
Ditlev falden 1500 med sin Broder (ib. 129).
Claus: 1488—96 i Hertug Frederiks Tjeneste paa Gottorp;
svarer 1507 Landbede af Koselow (Dipl. flensb. II, 28).
Markvard: 1487 (Maarkær Nr. 9, Slesvig; Slægten
Ahlefeldt I, Till. 94).
S i v e r t beseglede 1515 et Tingsvidne paa Sønderborg Ting;
1520 Kautionist for Kong Christian II. ved dennes Pantebrev til
Otte Sested; 1530 ved Rustningen i Sønderborg, betalte 1535
20 Pendinge af sine Godser; nævnes 1543, men var antagelig død
1546; han var vistnok Ejer af Igeskovgaard i Avnbøl i Ullerup
Sogn (Danske Mag. 4. R. III, 240); 1564 nævnes Siverts Arvinger
i Avnbøl.
En Datter af ham, Margrethe f 1587 paa Igeskovgaard,
var gift med Volf Höken.
I Preetz Kloster vare Priorinder Anna Qualen 1508—28 og
Elisabeth Henriette Q. 1793—94; Nonner: Margareta 1438; Gheze,
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Datter af Ditlev Q. 1450; Dorothea og Margarethe 1489. Kloster¬
skolen besøgtes af Søstrene Jutte og Berteke van Qualen 1419—22
(Ztschr. IX, 79). — Jacob Qualen levede 1563; hans Broder havde
tjent under Josva Qualen; han var j- 1575, da Henrik Rantzau
gik i Forbøn hos Kongen for hans Enke; han kaldes urigtigt ogsaa
Ahlefeldt (Ztschr. XXII, 244). — Emerentia von Qualen af Adel
til Kierregaard i Tosterup Sogn (N. Aasbo H.), der fik Bevilling
at ægte Korporal Per Persson Larf, er sikkert af Slægten v. Kahlden
(K. Fabricius, Skaanes Overgang, I, 88).
Stamrækken begynder med
Otto Qualen, var 1506—12 i Hertug Frederiks Hof¬
tjeneste paa Gottorp; 1512 Husfoged paa Gottorp, beseglede 1522
Hertug Frederiks Overenskomst med Staden Lybek1), hyldede
15232); nævnes 1530 ved Rustningen, beseglede 1533 Unionen og
kaldes da til Koselau, levede 1549, var død 15583). G. 1. m. Anna
Rathlau, Datter af Sivert Rathlau til Lensahn og Ermgaard
Rantzau4). 2° Gertrud Wittorp, Datter af Caspar Wittorp og
Anna Pogwisch.
I. Jo si a s, var 1558 Ltnt. i Frankrig, købte 1562 Koselau og
traadte Aaret efter i dansk Krigstjeneste, havde 1566—71
Økloster og 1571—74 Halsted Kloster i Forpagtning, tog 1569
Deli Belejringen af Varberg; 1570, Mortensdag, Feltmarskal, 1571
kgl. Raad og Amtmand i Crempe, 1572 Amtmand o. den kgl.
Del af Sønderditmarsken og Steinburg, fik 1581 opsagt Raads-
og Amtmandstjeneste, derefter Raad og Amtmand paa Gottorp
i hertugelig Tjeneste, •(• 29. Sept. 1586 paa Gottorp Slot; g. 1563
m. Ollegaard Ahlefeldt, f. o. 1546, f 1622, Datter af Claus
Ahlefeldt til Gjelting og Drude Rantzau5).
1. O 11 o, f. 13. Apr. 1566, 1575 Page hos Hertugerne Frederik
og Philip af Gottorp og ledsagede dem med deres Lærer
til Heidelberg o. a. St., kom hjem 1584, solgte 1585 sin
Gaard i Mildsted til Hertug Adolf, overtog 1587 Koselau
ved Arvedelingen, 1593 Amtmand i Tremsbiittel, 1595
Hertuginde Christines Amtmand over hendes Livgeding
Kiel og Bordesholm, 1606—10 Amtmand i Aabenraa, 1611
Provst i Preetz Kloster, kgl. Raad i Holsten, Sendebud i
Dresden, stod Fadder til Prins Ulrik, 1612 og 1617 i Wien,
1616 Amtmand i Flensborg, Provst i Preetz, solgte 1618
J) Hanse Recesse VIII, 202.
а) Slægten Ahlefeldt II, 38.
3) Neues staatsb. Mag. III, 69 f., VI, 252 f., Danske Mag. 4. R. III, 66.
*) Slægten Ahlefeldt III, Bil. 64. Dsk. Mag. 4. R. 111,66. Acta A XIX, 15,125.
б) Slægten Ahlefeldt IV, 13. Øllegaards Død: Acta A. XX, 2876.
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Koselau til Claus Ahlefeldt og købte Kl. Nordsee og
Bossee, f 2. Dec. 1620 i Flensborg, bgr. 18. Jan. 1621 i
Kiel. G. 1587 m. Dorothea Rantza.ii, f. 1566, t 1621,
Datter af Henrik Rantzau til Schmoel1).
A. Josias, f. 1590, t 1592.
B. M a r g r e t h e til Barenfleth, f. 23. Maj 1591, f 24. Jan.
1663 i Hamborg; g. m. Ditlev Sehested til Perdöl og
Barenfleth, f. 9. Dec. 1578, t 21. Marts 1637 paa Perdöl2).
C. L u c i a, f. 1. Nov. 1592; g. m. Markvard Brockdorff til
Möhlhorst, boede i Ekernførde.
D. Henrik til Kl. Nordsee, f. 11. Maj 1594, tjente 1617
under Moritz af Oranien, imm. 1619 i Siena, 1620 Hof¬
junker, holdt 1639 i Indlager paa 3. Aar af Breide
Rantzau, blev 1642 Tilsynshavende ved Instrumenterne
paa Rundetaarn3), f 30. Aug. 1667. G. m. Ida Pogwisch,
f. 23. Dec. 1599, f 26. Juni 1680 (?),g. 1. m. Povl Rantzau,
f. 1592, f 1658 (Datter af Hans Pogwisch til Doberstorf
og Eibe Rumohr).
a. Otto, Hovmester hos Grev Christian Rantzau
Breitenburg (f 1664); blev 1664 26. Maj dansk
Kammerherre4), f 3. Jan. 16664).
b. H a n s til Østergaard, se Den yngre Slægt I.
E. Christine, f. 8. Juli 1596 paa Slottet i Kiel, f 10.
Okt. 1669 i Vehrden; g. 16. Juli 1630 paa Bossee m.
Anton Claus de Rascha til Sehlda i Brunsvig, f 9- Dec.
1633 i Regensburg; 2. 28. Febr. 1638 m. Georg v. Ste-
dingk, dansk Oberstltnt., -f 22. Sept. 1638 i Blangslev
ved Næstved, bgr. i St. Andreas Kirken i Vehrden.
F. Helvig, f. 15. Sept. 1598, f 23. Juli 1662 i Kiel;
g. m. Asmus Ahlefeldt til Hytten, f. 1. Jan. 1587, f 11.
Sept. 16595).
G. Øllegaard, f. o. 1599, f 15. Sept. 1662 [Preetz].
H. An n a, f. o. 1600, t 15. Febr. 1672 i Hildesheim; g. m.
N. N. Nagel, Marskal hos Biskoppen af Miinster.
J. C a t h a r i n e, f. 1602, f 10. Jan. 1639 i Lybek, bgr. i
Preetz, havde en Datter med Feltmarskal Claus Ahlefeldt.
K. Drude, f. 1603, Konventualinde i Itzehoe, overfaldt
og slog 1632 Drude Sehested i Klosterkirkens Stol, blev
') Victoria Christiana bey dei Leichbegräbnisse des Otto von Qualen af
Fiied. Dame, Gliickstadt 1640. D. Mag. 3. R. V, 34.
a) Slægten Ahlefeldt II, B. 163.
3) Kbhvns. Dipl. III, 234.
*) Fornemste Bestall. II, 1664—70. f. 14. Afregningsbog for Hoftjenere
1665—67, fol. 4.
5) Slægten Ahlefeldt II, 39.
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1637 frataget sin Hæving paa Grund af ødselhed, skrev
seks Kvartbind versificerede Oversættelser af Bibelen,
Job (1624), begr. 28. Marts 1673.
2. Benedict fik ved Arvedelingen 1587 udbetalt 22,000
Rdlr., 1588—89 kgl. Hofjunker, f °- 15901).
3. C a t h a r i n e, g. m. Frederik Brockdorff.
4. Drude, 1597 til Klein Nordsee, f o. 1590; g. m. Chri¬
stopher Ahlefeldt til Klein Nordsee og Bossee, f 15932).
5. Lucie, g. 1588 m. Casper Rantzau Henriksson af Schmoel.
6. Øllegaard, f 1631; g. Sept. 1589 m. Breide Rantzau
til Bothkamp, f. 1563, t 16393).
7. Magdalene, f o. 1590 i Preetz.
II. Jo sva Q u al en, f. o. 1530, tjente først Rhingreven, 1549
anbefalet af Iven Reventlow til Hertug Hans, 23. Aug. 1559
Høvedsmand, 27. Maj 1562 Ritmester for en Fane lybske
Ryttere førte den ene af Daniel Rantzaus Hære ved Axtorna
(1565 11. Nov.), dræbte 1567 Han.- v. Massow, 21. Marts 1568
Bestalling af Philip af Spanien som Ritmester over en Fane
tyske Ryttere, deltog i Enkedronning Sophies Ligprocession,
havde 1566—72 Hagenskov i Forpagtning. 1572 fulgte han
Hertug Adolph til Nederlandene og ledsagede 1573 Hertug
Hans den æidre til Venedig. Han byggede i Nærheden af Vig
Qualsholm (Kvaalsholm) — 1579 »til Qualsholm« —og opførte
senere Herningsholm, Ejer af Oxvig (Aagesvig), mageskiftet
1579 til Kongen, fik s. A. af Kongen tilskødet Hollingholt og
Kærgaard (Sunds H.) og Trellund (Tørring S.); f °- 15854).
G. m. Magdalene Munk (Datter af Oluf Munk til Palsgaard
og Drude Rantzau), død 1616; g. 2. 1590 m. Sigfrid Rind-
schaid, Friherre til Friedberg, Schielleiten og Lutenberg, der
paa Grund af sit onde Levnet med hende blev sat i Fængsel
paa Dragsholm 1609, død efter 1620.
1. Joakim, nævnes 1608; Aaret efter rejser Søsteren Agathe
hos Kurfyrsten af Sachsen Krav paa et Tilgodehavende
paa sin afdøde Broders Vegne hos en Hr. v. Brandenstein5).
2. M a r g r e t h e, t 24. Aug. 1612, g. m. Claus Rantzau.
3. M a g d a 1 e n e, g. m. N. N. v. Pentz.
1) Kancelliets Brevb. 1574—75, 344. Aota A. XIX, 398 (Slesvig).
3) Slægten Ahlefeldt II, 155.
3) Slægten Ahlefeldt II, Bil. S. 155.
*) Slægten Ahlefeldt II, 67, IV, 40 f. Kane. Brevb. 1576—79, 487, 605,
609, 611, 665.
5) Ausländ. Reg. 1609 f. 323. Joachim, Agathe og Margrethe Q. contra.
Didrik Pogwisch og Lucia v. Qualen (Acta A. XIX, 1428, Slesvig).
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4. Lucie, levede 1608, g. m. Henneke vam Hagen til Øster¬
gaard (Stenbjerggaard), Grumtoft og Elgaard, gottorpsk
Raad og Amtmand paa Løgumkloster, f 15971).
5. Agathe, levede 1613, var død 1618.
III. Mette, f 17. Marts 1560, g. m. Ditlev Ahlefeldt, kgl. Raad
og Lehnsmand paa Baahus og Møgeltønder, f 1572.
IV. Otto til Nybøl og Nøer (1596—1600), f. 1540, hyldede 1580
i Odense, hert. gottorpsk Raad, 1590 Amtmand i Tønder og
Svavested (1586), dømt 1598 af Landretten i Haderslev for
Embedsmisbrug, Dommen omstødt af Kejseren 1598; fængslet
1599 i Lybek paa Foranledning af Kongen og Hertugen, fik
1601 Beskyttelsesbrev af Kejseren, ligesaa Lejdebrev af Hertug
Ernst af Brunsvig, t 17. Maj 1604 i Lybek. G. 1. m. Magda¬
lene Buchwald, f 23. Febr. 1590; 2. 1592 m. Lucie Pogwisch,
f. 24. Sept. 1575, f 18. Febr. 1648, fik det hendes Mand fra¬
tagne Gods Nybøl tilbagegivet 1609, solgt 1617; Datter af
Claus Pogwisch til Övelgönne2).
1. Adolph, f. 16. Apr. 1587, t 11. Marts 1592.
2. M a g d a 1 e n e, f. 30. Aug. 1588, f 1597.
3. G e r t r u d, f. 23. Jan. 1589.
4. Margarethe, t 1592.
5. Otto til Freienwillen, f. 6. Sept. 1597, imm. 1615 i Gro¬
ningen, 1618 i Helmstedt, 1623 i Siena, f 1635; g. m. Mar¬
grethe v. der Wisch, Datter af Johan v. der Wisch til
Fresenhagen, gift 2. m. Paul Magnussen3).
6. M a r g r e t h e, f. 30. Sept. 1598, f 1667.
7. M a g d a 1 e n e, f. 7. Nov. 1599, f 2. Marts 1667 paa Siggen;
g. 1619 m. Adolph Frederik Rantzau til Stubbenhagen,
f. 1589.
8. Helvig, f. 20. Juni 1601, t 18. Febr. 1602.
9. Claus, f. 5. Nov. 1602, anbefales 1613 med Broderen
Otto til Optagelse i den hertugelige Skole i Joachimsthal,
1617 Kammerjunker, stud. 1618 i Helmstedt, 1630 her¬
tugelig Landraad, Amtmand i Trittau, Reinbeck, Cismar,
Oldenburg og Neumiinster samt paa Femern, ledsagede
1654 Prinsesse Hedevig Eleonore til Stockholm, Juli 1660
Envoyé i København, holdt Aaret efter ved Arvehyldningen
paa Ridderskabets Vegne Takketalen for Stadfæstelsen af
dets Privilegier, f 1664. G. 1636 m. Lucia Beate Rantzau,
1) Slægten Ahlefeldt II, B. 89. Kane. Bievb. 1603—08, 612.
*) Nordalb. Studien III, 117. Luteia von Qualens Skøde til Hertug Frederik
af Gottorp paa Nybøl, dat. 1617, 4. Juni (Gottorp 363).
») Acta A. XX, 309.
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12. Febr. 1643, Datter af Breide Rantzau til Bothkamp og
Øllegaard Qualen. 2. 1644 m. Abel Rantzau, Datter af
Jesper Rantzau til Siggen (f 25. Maj 1649 i Lybek), hvilket
Gods hun arvede, f. 1627, t 16991).
Af første Ægteskab:
A. Lucie Beate, f 20. Dec. 1645 i Hamborg, bgr. i Kiel2).
B. Marie Elisabeth, f. 1640, f 1716; g. m. Oberst
Bendix Ahlefeldt til Lehmkulen, kgl. Landraad, f. 1.
Nov. 1631, t 1696.
C. AnnaHedevig, f. 1642, t 18. Marts 1717 i Itzehoe;
g. 1677 m. Major Frederik Reventlow til Neudorf, Ge-
heimeraad og Landraad, Klosterprovst i Uetersen,
f. 10. Sept. 1648 i Kiel, f 29. Okt. 17283).
Af andet Ægteskab:
D. Lucie Øllegaard Hedevig, f. 1645, f 1685,
bgr. 30. Maj paa Pronstorf; g. 1664 m. Joachim Buch¬
wald til Pronstorf, f. 7. Nov. 1631 i Kiel, f 13. April
1676 i Preetz, begr. 17. Sept. 1678 paa Pronstorf.
E. Magdalene, t 1688 i Lybek.
F. ØllegaardBenedicte, f3. Febr. 1689 (Preetz).
G. C a t h a r i n e, f. 27. Sept. 1649 paa Siggen, f 16. Dec.
1674, bgr. 24. Febr. 1675; g. 6. Okt. 1672 i Kiel m.
Geheimeraad Christian Rantzau til Rastorff, Salzau,
Ascheberg og Biirau, f. 28. Aug. 1649, f 17. Aug. 17044.)
H. Otto, Stamfader til Linien Siggen, se nedfr.
10. Otto B e n e d i c t, f. 12. Dec. 1604.
V. D i 11 e v, f. 11. Aug. 1541, Hofjunker hos Enkedronning Sophie
(f 1568), indløste 1580 Gods i Fyen fra Birgitte Rønnow,
1584—98 til Søbo (Egense Sogn), 1596 Hertug Johan Adolphs
Skænk paa Rejsen til Kroningen, skænkede Altertavle og
Prædikestol til Ollerup Kirke, f 1605; g. 1. 17. Juli 1580 i
Odense m. Rigborg Walkendorf, Datter af Henning Walken-
dorf til Glorup og Cecilie Friis; 2. 19. Nov. 1592 i Ollerup
Kirke m. Sophie Lunge til Nielstrup, f. 28. Okt. 1551, levede
1609, Datter af Iver Lunge til Tirsbæk og Maren Bjørn5).
VI. Benedict, Fændrik, f 13. Jan. 1565, bgr. i Lund6).
*) Nordalb. Stud. III, 103.
') Benediot Powisch og Johannes Melethræus, Grab Seule ub. Jgfr. Lucie
Beate Herrn Nicolai von Qualen Tochter, Hamb. 1646 (Bibi. paa Breitenburg).
*) Ægtepagt dat. Kiel 1677, 27. Jan., Orig. med Segl (Acta A. III, 2397,
Slesvig).
*) Statua honoris der Fr. Cath. Rantzauen geb. v. Qualen, 1675.
®) Saml. til Fyens Hist. VI, 293, 307. Kane. Brevb. 1580—83, 176; 1593
—96, 691; 1596—1602, 278; 1603—08, 527, 558.
*) J. Corylander, Berättelse om Lunds Domkyrka, Lund 1884, 175.
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Hans Qualentil Østergaard (1662), 1657 Kornet i Henrik
Sehesteds hvervede Rytterreg., erobrede 1. Nov. 1659 en Galliot
ved Stenderup Strand sammen med Hans Ahlefeldt, 1660 Rit¬
mester, 1681; g. o. 1660 m. Agathe Margrethe Ahlefeldt, j- 16961),
Datter af Gert Philip Ahlefeldt og Anna Qualen.
I. H a n s til Østergaard (solgt 1691) og Svensby (købt 1708),
kom hjem fra Holland 1684, f 11. Dec. 1713; g. 1. m. Elisabeth
Buchwald, f 24. Juli 1684; 2. m. Eibe Margrethe Rathlau,
■f 9. Jan. 1700 (g. 1. m. Friedrich Pruschenck v. Lindenhof2).
Af første Ægteskab;
1. Otto til Østergaard (solgt 1717), f. 25. Febr. 1683 paa
Østergaard, dbt. i Stenbjerg Kirke, bis. 6. Okt. 1717 i Kiel,
hertugelig gottorpsk Hofmester.
2. Cai, f. 22. Juli 1684 paa Østergaard, f 11. Nov. s. A.
Af andet Ægteskab:
3. J o s i a s, f. 29. Apr. 1687, disputerede 1708 i Kiel, f 1709
i Halle, bis. 15. Febr. fra Schulkirche smstds.3).
4. Volf S i v e r t, f. 3. Aug. 1688 paa Østergaard, dbt.
6. s. M. i Stenbjerg Kirke, studerede 1710 i Leipzig, 1712
Fændrik i Wurttemberg-Oels' Reg., f 30. Sept. 1713 i
Zutphen4).
5. Hans, f. 29. Aug. 1689 paa Østergaard, f 15. Sept. s. A.,
bgr. i Stenbjerg.
6. H a n s, s. 16. Aug. 1691 paa Østergaard, dbt. 18. Sept.
s. A. i Stenbjerg.
7. Agathe Margrethe, dbt. 13. Juni 1695 i Stenbjerg,
t 22. Marts 1768; g. 1. 21. Sept. 1714 i Hamborg m. Hans
Heinrich v. Brömbsen til Gereby, f. 29. Marts 1677, f Jan.
1717 (g. 1. 1705 m. Anna Hedevig Buchwald, f 1- Jan.
1710); 2. m. Hans Thienen til Warleberg, f 17425).
8. Bertha Catharine, dbt. 13. Juni 1695 (Tvilling).
9. Eibe Margrethe, dbt. 6. Jan. 1700 i Stenbjerg;
g. m. Landraad Joakim v. Levetzow til Ehlerstorff, f 5.
Febr. 1731.
*) Slægten Ahlefeldt III, 137. '
a) Slægten Ahlefeldt III, B. 69.
3) Schriften der Univ. Kiel 1859. Mindedigte over J. v. Qualen, Halle
1709 (Kgl. Bibi.).
4) Krigskano, ref. Sager 1713, 23. Okt. § 3.
5) Patente 1714, 91. O. H. Moller, Die Para. v. Brömbsen (Rigsark.).
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II. H e n r i k, f. 8. Juli 1663, imm. 1682 i Giessen, 1688 Kammer¬
junker hos Prins Christian August, 1690—95 Hofmester for
samme, f 28.. Jan. 17071); g. 1691 m. Magdalene Buchwald,
f. 19. Dec. 1670,. t 6. Aug. 1720, bis. 13. s. M. i Kiel, Datter
af Henning Buchwald til Pronstorf og Magdalene Blome2).
1. H a n s, f. 29. Apr. 1699, f 5. Apr. 1702.
2. MagdaleneHenningia, f. 31. Juli 1701, f 13. (29.)
Jan. 1783; gift med Ditlev Christian Rumohr til Øster¬
gaard og Dollerød, f. 15. Juli 1697, f 1. Aug. 1764.
3. Henning, f. 18. Jan. 1703, imm. i Kiel 1720, 1731
Kammerjunker hos Markgrevinden af Brandenburg Culm-
bach, 1733 hos Kongen, 1739 Auskultant i Økonomi- og
Kommercekollegiet, 1741 Deputeret, 1743 Hofmester hos
Prinsesse Louise, 1740 Maitre des requétes, 1745 hvid
Ridder, 1750 de l'union parfaite, 1751 Overpræsident i
Altona, 1752 Geheimeraad, 1757 Klosterprovst i Uetersen,
1763 Landraad, 1766 Geheimekonferensraad og Overland¬
drost i Oldenborg og Delmenhorst, 1773 blaa Ridder.
. f 5. Aug. 1785 i Uetersen; g. m. Sophie Hedevig Rathlau,
f. 11. Juni 1711, f 13. Maj 1747, bgr. i Gosmer Kirke,
Datter af Geheimeraad Christian Rathlau til Rathlausdal
og Dorothea Sophie Schack.
4. O 11 o, f. 3. Febr. 1704, f Me.
5. J o s i a s, f. 8. Dec. 1705, biskoppelig lybeksk Kammer¬
junker, 1736 Overskænk, 1761 Klosterprovst i Preetz,
storfyrstelig Geheimeraad, Ridder af St. Alexander Newski
og St. Anna Ordenen, Ejer af Behrensbrook og Rothenstein
(1737) og Borghorst (1742), f 6. Maj 1775; g. 18. Febr.
1736 i Kiel m. Elisabeth Blome, f. 3. Apr. 1717, f 22. Nov.
1783, Datter af Volf Blome til Hagen og Elisabeth Thienen.
A. Magdalene Margrethe Frederikke, f. 14.
Jan. 1737 i Kiel, f 8. Febr., bgr. 10. Febr. smstds.
B. Volf, f. 30. Nov. 1737, f 13. Nov. smstds.
C. Hans, f. 4. Apr. 1739, døbt 6. s. M. i Gettorp Kirke,
f 25. bis. 29. Maj 1740 i Kiel.
D. J o s i a s, f. 20. Apr. 1742 paa Borghorst, døbt 23. s. M.
i Gettorp Kirke, imm. 1762 i Utrecht, 1764 i Leipzig,
1767 storfyrstelig Landraad og Medlem af den hol¬
stenske Landret, 1808 hvid Ridder, 1809—18 Kloster¬
provst i Uetersen og Patron for Itzehoe Kloster, 1810
1) Staatsbiirg. Mag. I, 599 fi.; Instiuks af 1692, 20. Okt. (Gottorp 226,
Rigsark.).
a) Afvigende Aarstal i Danm. Adels Aarb. XXX, 164.
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Geheimekonferensraad, 1816 Medlem af Forfatnings¬
kommissionen, s. A. blaa Ridder, f 29. Okt. 1819 i
Itzehoe; arvede Borghorst 1783, solgt 1800, købte
1794 Damp. G. 16. Okt. 1772 m. Ulrikke Frederikke
Rumohr, f. 30. Dec. 1751, f 10. Jan. 1802, Datter af
storfyrstelig gottorpsk Statsminister Henning Bendix
Rumohr til Bossee og Adelheid Benedicte Blome.
a. J o s i a s, bgr. Febr. 1775 i Kiel.
b. Henning Bendix til Damp og Bogsted (Astrup
S.), f. 22. Apr. 1777, 1801 Kammerjunker, t 15. Apr.
1853; g. 11. Sept. 1805 m. Louise Augusta Comtesse
Holck, f. 3. Sept. 1786, j 14. Apr. 1867, Datter af Gehei¬
mekonferensraad Frederik Vilhelm Conrad Greve Holck
og Juliane Sophie Grevinde Danneskjold-Laurvig.
a) J o s i a s Fredrich Christian, f. 22. Jan.
1807 paa Damp, 1831 Cand. jur., Volontær i Rente¬
kammeret, 1841 Kirchspielvoigt i St. Margarethen,
Kammerjunker, f 26. Dec. 1850; G. 20. Maj 1849
m. Anna Hensier, f. 29. Marts 1820, f 28. Aug. 1863:
Datter:
L u i s e til Damp, f. 19. Okt. 1849 i St. Margarethen;
g. 28. Sept. 1871 m. preussisk virk. Geheimeraad,
Landdagsmarskal, Dr. theol. Curt Greve Reventlow,
f. 6. Nov. 1834 i Preetz, f 13. Okt. 1914 paa Damp.
Klosterprovst i Preetz.
b) SophieVilhelmine, f. 4. Juli 1808, f 27. Sept.
1889 (Preetz).
c) Johanne Sophie Adolphine, f. 16. Maj
1810 i Eutin, t 21. Dec. 1879 i Kiel; g. 9. Aug. 1838
paa Damp m. Forstjunker Friederich v. Kaup,
hertugelig glucksborgsk Overinspektør paa Roest,
f. 10. Nov. 1803, t 29. Jan. 1849 paa R.
d) Conrad HeinrichAugusttil Damp, f. 16.
18. Okt. 1813 paa Bøgsted, dbt. i Astrup f 4.
Maj 1870 paa Damp.
e)FrederikkeAnnaElisabeth, f. 2. Marts
1816, f 10. s. M. paa Bøgsted.
f) C a r 1 til Damp og Wulfshagen, f. 18. Aug. 1818 i
Kiel, t 18. Febr. 1882, bgr. 23. Febr. paa Wulfs¬
hagen Kammerjunker (1846), Klosterprovst i Preetz
(1850—77); g. 18. Aug. 1853 m. Comtesse Juliane
(L i a n e) Benedicte Sophie Louise Caroline Revent¬
low til Wulfshagen, f. 22. Juni 1818 paa Sandberg,
t 16. Dec. 1903 paa W., Datter af Kammerherre
Greve Ludvig Ditlev Reventlow.
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g) Ida Louise Henningia til Aggerupgaard,
f. 24. Dec. 1821, f 29. Jan. 1900 paa Damp; g. 29.
Juli 1847 m. Carl Ludvig August Rudolph Greve
Holck Hardenberg Reventlow til Grevskabet Har-
denberg, f. 29. Juli 1818, t 17. Febr. 1885 i Kbhvn.,
Kammerherre, Hofjægermester.
h) V i 1 h e 1 m til Damp og Flarupgaard, f. 2. Aug.
1824 paa Damp, f 6. Juni 1887 smstds.; g. 18. Maj
1855 m. Frederikke Sophie Louise Charlotte Com-
tesse Reventlow, f. 6. Sept. 1822 paa Sandbjerg,
t 23. Nov. 1891 i Reinbeck, Datter af Kammer¬
herre Grev Ludvig Ditlev Reventlow og Agnes
Friherreinde af Hammerstein-Loxten.
i) Elisabeth Anna Caroline Agnes til
Damp, f. 28. Juni 1826 paa Damp, f 20. Febr.
1905; g. 14. Nov. 1851 paa Damp m. preussisk
Major Richard Alexander Heinrich Urban Vielhauer
v. Hohenau, f. 11. Nov. 1826, t 19...
E. Elisabeth Henriette, f. 16. Aug. 1743, f 22.
Apr. 1794, Priorinde i Preetz.
F. Agathe Johanne, f. 15. Febr. 1745, f 11. Maj
1829 paa Selsø, bis. i Frederiks tyske Kirke paa Chri¬
stianshavn; g. 1. Apr. 1763 paa Borghorst fra Gettorp
Kirke m. Geheimeraad Christian Ludvig Scheel v.
Plessen til Selsø, Fusingø og Lindholm, f. 21. Febr.
1741, f 25. Okt. 1801 paa Lindholm.
G. A p p o 1 o n i a Augusta, f. 30. Maj 1746, -f 24.
April 1750, bis. 3. Maj i Kiel, 24. Aug. i Gettorp.
H. Adelheid Benedicte, f. 24. Juni 1747, f 10.
Sept. 1808 paa Liitjenhof; g. 13. Okt. 1780 m. Geheime-
konferensraad Adolph Gottlieb Friherre v. Eyben til
Liitjenhof, Dassau o. s. v., f. 28. Aug. 1741 i Hamborg,
f 20. Febr. 1811 i Lyneborg, Vicekansler i Holsten.
J. Lucie, f. 24. Okt. 1748, f 2. Maj 1750.
K. Henrik, f. 26. Dec. 1749, f 28. Apr. 1750.
L. Magdalene, f. 4. Maj 1751, t 9- Dec. s. A.
M. Henning, f. 11. Juli 1753, f 25. Jan. 1758, hgr. 30.
Maj s. A. i Kiel.
N. Bernhard til Wulfshagen (1787), Behrensbrook og
Rothenstein, f. 1. Jan. 1758, f 26. Marts 1831; g. 28.
Apr. 1780 m. Elisabeth Frederikke Rumohr, f. 12. Aug.
1750, f 14. Jan. 1807, Datter af Henning Bendix Ru¬
mohr og Adelheid Benedicte Blome.
1. Elisabeth Frederikke, f. 19. Marts 1781,
t 25. Apr. 1865.
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2. J o s i a s til Borghorst (1815—23), f. 14. Sept. 1782,
1790 Fændrik å la suite ved Oldenborgske Inf. Reg.,
1798 Sekondltnt., 1801 Kammerjunker, 1807kar. Pre-
mierltnt., 1809 virk. Premierltnt. og Ritmester å la
suite, afsk. 1815, 1813 R. af Dbg., 1817 Kammer¬
herre, f 13. Marts 1823 i Kiel; g. m. Frøken Grund
fra Hamborg.
3. Henning, f. 18. Dec. 1783, 1790 Fændrik å la
suite i 2. jyske Inf. Reg., 1802 Kornet i Livreg. lette
Dragoner, 1807 kar. og 1808 virk. Sekondltnt., 1809
å la suite ved fyenske ridende Jægerkorps, 1810
Premierltnt., 1814 til Livreg. lette Dragoner, 1816
Sekondritmester, f 4. Jan. 1825 paa Hamborg Hos¬
pital; g. 28. Okt. 1809 m. Christiane Augusta
Comtesse Wedell-Wedellsborg, f. 11. Marts 1789 paa
Wedellsborg, boede 1812 paa Minendal (Wedellsborg),
1826 paa Tybrind, f 26. Dec. 1857; skilte. Datter:
BernhardineJosianeLouiseDésirée,
f 1810, f 17. Maj 1895 i Uetersen.
4. Heinrich Friedrich, f. 29. Juli 1787, f 8.
Dec. s. A.
5. H a n s A d o 1 p h, f. 5. Jan. 1791, dbt. 8. Maj i
Gettorp Kirke, 1811 kar. Sekondltnt. i Husarerne,
1813 virk. Sekondltnt., 1816 Premierltnt., 1828
Sekondritmester, afsk. 1839 som Major, f 4. Apr.
1856 paa Wulfshagen.
6. C h r i s t o p h e r, f. 11. Apr. 1792, dbt. 17. s. M. i
Gettorp Kirke, sachsisk Ritmester, faldt 15. Nov.
1812 ved Overgangen af Beresina.
O. Sophie Magdalene, f. 18. Okt. 1759, f 5. Maj
Maj 1844; g. 1779 m. Geheimekonferensraad, Kammer¬
herre Frederik Sophus Greve Råben til Beldringe og
Lekkende, f. 20. Dec. 1745. t 13. Okt. 1820.
III. Ida, f. 1665, f 8. Marts 1719; g. 24. Aug. 1682 m. Frederik
Rumohr til Röest og Tøstrup, f. 1. Dec. 1643, f 23. Nov. 1722.
IV. Anna, f. 21. Jan. 1666, t 19- Maj 1717 i Kiel.
V. Margrethe Hedevig, dbt. 27. Jan. 1667 i Stenbjerg,
t 13. Maj 1737; g. 1688 m. Johan Henrik Ahlefeldt til Königs-
förde, f. 24. Aug. 1668, | 1741.




Otto Qualen til Siggen og Vindeby (købt 1694), f. 19.
Marts 1653; 1676 Kammerjunker hos Enkedronning Sophie Amalie,
1680 Kammerherre hos Prinsesse Ulrikke Eleonore, fyrstebiskoppelig
eutinsk Marskal og Geheimeraad, f 23. Febr. 1698, 44 Aar 11 Mdr.
4 Dage, bis. i Neuenkirchen. G. 1680 i Sverige m. Marie Frederikke
Wetzel af Marsilien, Hoffrøken hos Prinsesse Ulrikke Eleonore,
f. 1661 i Elsass, f 6. Aug. 1719 paa Vindeby, Datter af Hans Ludvig
Wetzel af Marsilien og Anna Catharina v. Berga.
I. C1 a u s til Siggen (1703), f. 4. Apr. 1682, f hjemkommen fra
Frankrig 3. Apr. 1706, bgr. i Neuenkirchen.
II. E 1 e o n o r e C h r i s t i n e, f. 11. Juli 1684, t 8. Sept. 1756 i
sit Logis paa Østergade i Kbhvn., bgr. 15. s. M. i St. Petri
Kirke; g. 26. Dec. 1703 paa Vindeby m. Generalmajor Michael
Christoph v. Schnitter, Kommandant paa Kronborg, f. Nov.
1662, t 1738 paa Kronborg, bgr. 17. April fra Helsingør St.
Maria Kirke, 75 Aar 5 Mdr. og 6 Dage.
III. Abel Catharine, f. 10. Nov. 1685 i Eutin, f 31. Juli
1710; g. 17. Okt. 1704 i Kiel m. Jasper Vilhelm Friherre v.
Meerheimb til Gnemera og Gischow, f. o. 1685, t 6. Dec. 1731,
bgr. i St. Mariekirken i Rostock.
IV. JesperLudvigtil Siggen (1710—19), Binebek (1720—30)
og Westensee (1720), f. 19. Marts 1687, disputerede 1701 i
Kiel for en Afhandling De latinitate pura, tjente sig i polsk-
kursachsisk Tjeneste op til Kaptajn (1708), oprettede sammen
med Broderen Otto 1722 i Henhold til Moderens Ønske et
Stipendium for studerende ved Universitetet i Kiel, t 23.
bis. 25. Maj 1752 fra St. Mikkels Kirke i Slesvig; g. 12. Jan.
1712 m. Hedevig Ahlefeldt, f. 30. Okt. 1691, Datter af Johan
Rudolph Ahlefeldt til Damp og Helvig Rumohr.
1. O 11 o, f. 12. Sept. 1713 paa Siggen, druknede ung.
2. J o h a n R u d o 1 f, f. 20. Sept. 1714, t 7. Sept. bgr. 12.
s. M. 1783 i Siseby Kirke, gottorpsk Oberstltnt.; g. 16. Maj
1747 m. Rebekka Elisabeth Kuhlmann, f. 31. Juli 1710,
f 17. Febr. 1779 i Kiel, Datter af storfyrstelig holsten-
gottorpsk Generalmajor Kuhlmann1).
A. FrederikAugusttil Westensee (1768—83),Bruns-
dorf og Kanneberg i Meklenborg, f. 23. Maj 1747, 1759
Fændrik i Livreg. Dragoner, afsk. s. A., 1770 Landraad,




f 20. Marts 1805 i Rostock; g. 1. 6. Marts 1770 i Selent
med Magdalene Wilhelmine Caroline Rumohr til We¬
stensee, f. 16. Juni 1747, f 19- Marts 1829 i Itzehoe,
sep. 1794, Datter af Vilhelm Rumohr til Westensee og
Lisette v. Rosenhielm; 2. 1794 m. Elisabeth v. Freyburg.
a. J o h a n D i 11 e v, f. 6. Maj 1775, 1789 Landkadet,
1793 Fændrik ved 2. jyske Inf. Reg., afg. 1796 som
Ltnt., afsk. 1802 som Kaptajn, 1807 Kompagnichef
i holstenske Landeværn, 1809 R. af D., desuden
Ridder af Æreslegionen og den nederlandske Nassau-
Oranien Orden, 1816 Major i Slesvigske Inf. Reg.,
1821 Chef for 1. Bataillon, f 11. Jan. 1824 i Slesvig,
begr. paa St. Mikkels Kirkegaard i Slesvig; g. 22. Maj
1810 i Kiel m. Juliane Augustina Seestern Pauly, f.
10. April 1793 paa Bossee, dbt. i Westensee Kirke, 123.
Marts 1880 i Slesvig, bgr. paa St. Mikkels Kirkegaard,
D. af Domæneraad Georg Frederik Pauly til Bossee.
b. Rudolph Anton Ludvig, f. 19. Juni 1778
paa Westensee, 1789 Kadet, 1795 Fændrik, 1800
Sekondltnt., 1803 Premierltnt., 1807 Stabskaptajn
ved 3. jyske Reg. og Adjutant hos Kronprins Frederik,
1808 Adjoint ved Generalstaben, 1809 Divisions¬
adjutant, 1812 Major og Overadjutant, fulgte 1814
Frederik VI. til Wien, 1818 Oberstltnt., 1819 Oberst
og Gesandt ved det oldenborgske Hof, 1812 R. af D.,
1814 Kammerherre, 1826 Kmd. af Dbg., myrdet 21.
Febr. 1830 i sin Have i Eutin, bgr. i Itzehoe; g. 30.
Apr. 1819 i Itzehoe m. Komtesse Sophie Emerentia
Ahlefeldt, f. 16. Sept. 1787 i Itzehoe, t 6. Marts 1870
i Rendsborg, Datter af General Carl Ulrik Greve
Ahlefeldt og Dethlefine Rantzau.
1) Christine Caroline Sophie Ida¬
line, f. 16. Febr. 1820 i Itzehoe, f Sept. 1875 i
Suchum Kalé; g. 25. Nov. 1853 m. Don Luis
Prins Ruspoli Cerevetri, f. 15. Sept. 1813, t 17.
Juli 1887 i Wien, østrigsk Major.
2) Detlefine Dora Louise, f. 25. Apr. 1821
i Eutin, t 25. Marts 1832 i Itzehoe.
3) Carl Ferdinand Vilhelm, f. 20. Okt.
1822 i Eutin, t 4. Apr. 1832 i Itzehoe.
4) Mathilde IdaAlbertine, f. 6. Dec. 1824
i Eutin, f 11. Jan. 1907 i Itzehoe, g. 21. Okt.
1846 m. Kammerherre, preussisk Geheimerege-
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ringsraad og Landraad Peter Friedrich Willemoes
Suhm, f. 3. Sept. 1816, | 19. Dec. 1891.
5) Rudolph Ernst Ludvig, f. 13. Dec.
1826 i Eutin, f 18. Dec. 1836 i Itzehoe.
6) Georg Vilhelm Julius, f. 2. Juni 1828 i
Eutin, t 27. Marts 1832 i Itzehoe.
3. Marie Frederikke, f. 6. Okt. 1715, t 25. Marts
1770 i Preetz.
4. Hedevig Ludovika, f. 26. Juli 1717, t 1779
(Preetz).
5. Dorothea Benedicte (Louise), f. 19. Juli
(19. Nov) 1718, f 1724.
6. Margrethe Elisabeth, f. 28. Maj 1720, f 29.
Maj 1805 (Preetz).
7. Philip Ernst, f. 1. Jan. 1721, 1740 Fændrik i
Dronn. Livreg., 1741 Sekondltnt., rømte 1745 paa Grund
af et begaaet Overfald, død 1756.
8. D i 11 e v, f. 14. Maj 1723, 1741 Fændrik i Kronprinsens
Reg., 1738 Grenaderkaptajn i hollandsk Tjeneste, 1744
Sekondltnt., 1747 Premierltnt., afsk. 1752, s. A. i kej¬
serlig Tjeneste ved Hertug Carl af Lothringens Reg.,
falden som Oberstltnt. 1757 »vor Gabel« i Böhmen.
9. Charlotte Amalie Louise, f. 27. Juli 1724,
t 24. Aug. 1763 i Itzehoe (Preetz).
10. C h r i s t i a n A u g u s t, f. 26. Sept. 1725, f 25. Sept.
1726.
11. V o 1 f J e s p e r, f. 11. Apr. 1727, Page i Eutin, sachsen-
coburgsk Fændrik, faldt 1747 med Fanen i Haanden
mod Franskmændene ved Laffeld.
12. Christoph Vilhelm Heinrich, f. 29. Jan.
1729, dansk Søkadet, bortjaget 2. Jan. 1742 paa Grund
af slet Opførsel, druknet 17441).
13. Sophie Magdalene Christine, f. 15. Febr.
1731, t 29. Febr. 1825, Priorinde i Itzehoe.
14. Christine Sophie Augusta, f. 5. Okt. 1732,
t 24. Dec. 1822, begr. 2. Jan. 1823 fra St. Mikkels Kirke
i Slesvig, g. 15. Okt. 1760 m. Kammerherre Christian
Ernst v. Schaumberg, f. 19. Aug. 1718 paa Stöckicht i
Voigtland, f 31. Jan. 1788 i Rendsborg, Major, Land¬
raad, Amtsforvalter i Aabenraa og succ. Amtmand i
Sønderborg.
J) Prot. o. Søetatens Krigskano, exp. kg!. Resolutioner.
7*
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V. Anna Elisabeth, f. 1688, f 7. Juli 1736 i Preetz1).
VI. Lucie Margrethe, f. 1689, f 1715, g. 1714 m. Oberst
Carl Johan v. Aderkass.
VII. MarieFrederikke, f. 1691, | 1745, g. 1724 m. Vilhelm
Rumohr til Westensee, f. 19. Jan. 1702, f 17622).
VIII. CatharineHedevig, f. 1692, f 26. April 1768 i Itzehoe.
IX. Anna Sophie, f f 1693.
X. Dorothea Benedicte, f. 1695, f 12. Aug. 1779.
XI. Otto til Vindeby, se nedfr., Linien Vindeby.
III.
Den yngre Linie Vindeby.
Otto QualentilVindeby, f. 11. Nov. 1697, gottorpsk
Kammerjunker, 1723 kgl. Landraad, 1734 Konferensraad, f 10.
Okt. 1767 paa V. sindssyg; g. 31. Jan. (7. Febr.) 1721 m. Doro¬
thea Comtesse Ahlefeldt, f. 14. Juni 1702, f 9. Dec. 1771.
I. Marie Frederikke, dbt. 30. Maj 1722 i Borby Kirke,
t 1747, bgr. 31. Marts i Itzehoe.
II. Frederik Christian til Vindeby og Marienthal, f. 2.
Febr. 1724 paa Vindeby, besøgte Gymnasiet i Altona, 1745
Hofjunker, 1749 Kammerjunker, 1768 Kammerherre, 1769
de l'union parfaite, 1776 hvid Ridder, 1784 Geheimeraad,
t 16. Nov. 1792 paa Vindeby. G. 14. Jan. 1766 m. Hilleborg
Margrethe Comtesse Holck, f. 5. Okt. 1739 paa Orebygaard
f 6. Nov. 1817 paa Christianssæde.
1. Christine Sophie Dorothea, f. 8. Sept. 1766
paa Vindeby, f 13. Sspt. 1816; g. 1792 m. Conrad Greve
Ahlefeldt, f. 24. Juni 1771 i Kolding, f 17. Dec. 1837 i
Itzehoe.
2. Sophie FrederikkeCharlotte, f 30. Juli 1767,
7 Uger 2 Dage.
3. Claus Otto Christopher til Vindeby og Marien¬
thal (solgt 1800) samt Lancken i Meklenborg, f. 10. Sept.
1768, 1780 Sekondltnt. å la suite, 1788 Premierltnt., 1791
Ritmester, afsk. 1792, 1802 kar. Major, 1808 Chef for 2.
Bataillon af sjæll. Skarpskyttekorps, afskediget 1813,
j- 26. Okt. 1826 paa Pederstrup; g. 4. Maj 1794 m. Frede¬
rikke Juliane Baronesse v. Hammerstein, f. 14. Nov.
1770 paa Castorf, f 13. Juli 1804 i Kiel.
*) Hjelmstjerne 89 k., fol.
a) P. v. Hedemann i Ztschr. XXVIII, 119.
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A. Christian Carl Otto Valdemar, f. 1799,
Sekondltnt. i lette Reg. Dragoner, falden 3. Juli 1822
ved Zeitun i Thessalien.
B. Caroline Hilleborg Juliane Franciska
f. 12. Nov. 1800, t 24. Maj 1885 paa Pederstrup (Preetz).
C. Emma Sophia Dorothea Anna Bene-
dicteChristine, f. 12. Sept. 1804, f 25. Maj 1888
paa Pederstrup (Uetersen).
4. Frederik Carl Ferdinand, f. 17. Okt. 1769,
1783 Kammerjunker, fulgte 1791—92 m. F. Sneedorf til
Genf, London og Paris1), 1793 Kornet å la suite i Livreg.
t. H., s. A. kar. Sekondltnt., afsk. 1795, 1808 Kaptejn i
slesvigske Jægerkorps, afsk. 1812, s. A. Generaladmini¬
strator ved Lotteriet i Altona, 1817 Kammerherre, j- 21.
Juli 1846 i Altona; g. 1. Maj 1794 m. Franciska Genoveva
d'Abbestee, dbt. 1. Jan. 1776 i Kbhvn., f 12. Juni 1841 i
Kiel, Datter af Guvernør ^Herman Peter Abbestee og
Franijoise Lange2).
A. Christian Hermann Otto Conrad, f. 8. Sept.
1801, Lottoassistent, 1834 Kmh., Generalkasserer ved
Lotteriet i Altona, 1844 Stadskæmner, j 22. Marts 1890 i
Altona; g. 30. Jan. 1824 i Heidelberg m. Franziska
Nagel, f. 1801 i Heidelberg, f 18. Maj 1884 i Altona.
B.Henrik Alfred Theodor Edmund, f. 9.
Apr. 1804 paa Vindeby, Forstkand., 1827 Forst- og
Kammerjunker, Hofkavalér hos Landgrevinde Char¬
lotte af Hessen, landgrevelig hessisk Kammerherre,
t 29. Maj 1854, bgr. paa Slesvig Domkirkes Kirkegaard.
C. Hilleborg Louise Marie Sophie Bene¬
dicte, f. o. 1805, f 1857 (Preetz).
5. Louise Caroline, f. 28. Dec. 1770, f 11. Marts
1774 paa Vindeby.
6. J u 1 i a n e S o p h i e, f. 22. Maj 1772, f 12. Okt. 1816 i
Itzehoe; g. 18. Okt. 1804 i Preetz m. Dr. med. Peter
Lafrenz, f 28. Febr. 1812 i Syderstapel, Læge i Stapesl-
holm.
7. Margrethe Benedi cte, f. 4. Nov. 1774, f 18. Apr.
1813; g. 24. Juni 1800 m. Kammerherre Christian Ditlev
Greve Reventlow til Grevskaberne Reventlow og Cliri-
stianssæde, f. 28. Apr. 1775, t 30. Jan. 1851.
1) Pershist. Tidsskr. 3. R. V., 173, 178 f.
2) Pershist. Tidsski. 4. R. II., 59.
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8. C h r i s t i a n e, f. 23. Nov. 1776, f 19- Febr. 1830; g. 30.
Sept. 1799 i Bordesholm m. Tilemann Muller, f. 22. Okt.
1770 paa Gehaus i Franken, | 8. Marts 1829, Gaardejer i
Arrild.
III. Cai Burchard, f. 6. Marts 1725, f 10- Juni 1726.
IV. Johan Christoph, f. 2. Marts 1726.
V. Anna Sophie, f. 21. Okt. 1726, f 7. Juni 1783.
VI. Charlotte Amalie, f. 20. Juni 1737, f 31. Dec. 1796 i
Slesvig; g. 7vIuli 1770 i Slesvig m. Kammerherre, Jægermester,
Oberstltnt. Johan Rudolph Greve Ahlefeldt, f. 7. Sept. 1735
paa Dorotheendal (Karby), f 23. Maj 1798 i Slesvig.
VII. Ottilie Dorothea, f. 2. Juni 1738 paa Vindeby.
